




_D_TU 32L14: TEKNIK PEMBEDAH.IIN, PENGAIIETAN & PAUERAN SPESII{EN
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan br:rnilai 20 markah.
|",
2(DTM 32L/4)
1. Tuliskan nota-nota pendek untuk tajuk berikut:
(a) Sintip
(b) Karnivor
(c) Sistem pembiakan dalam haiwan
(d) Ilaiwan vertebrata
(2O markah)
2, Huraikan bagainana anda menyediakan herbarlum untuk
tuJuan penyelidikan,
(2O markah)
3. Apakah langkah-langkah yang harus diambil bagi spesimen
Invertebrata yang diperolehi dari kawasan pantai supaya









akan digunakan dalam satu
gambarajah berikut:
(b) Apakah perbezaan di
tumbuhan rendah,
(10 markah)




45. (a) Labelkan gambarajah berikut:










6. Satu pameran rangka tulang haiwan akan diadakan di
peJabat anda dan anda diminta menyediakan rangka tulang
tersebut. Huraikan bagalmana anda akan membuat projek
tersebut.
(20 markah)
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